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きよみどりのぜんざい 串焼き芋など 3 品を作った。  
2016年ではにこごりめし、米粉パンケーキ、学内で
ミマッパンを販売することにする。  
2017 年ミマッパクッキー ごぼうかりんとう カ









































料理は 20 品目を掲載した。 その中のレシピから 2 品
をつくり、提供する。 ごぼうかりんとう（5 本入り）
と五目豆乳豚汁を提供する。  






























                                  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
